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в т.ч. мета та цілі
Навчальна дисципліна передбачає освоєння студентами основ
податкового і митного законодавства, принципи організації та
ведення бухгалтерського обліку з метою нарахування податків,
зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, методику підготовки та порядок подання
основних форм звітності з питань розрахунків по податках і
зборах.
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні сучасної
системи знань з теорії і практики ведення обліку та підготовки
податкової звітності за даними бухгалтерського обліку.
Методи викладання та технології: проблемно-пошуковий метод,
навчальна дискусія, опитування, презентації, тестування,










Компетентності ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
СК03. Здатність до відображення інформації про господарські
операції суб’єктів господарювання в фінансовому та
управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у
звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб
осіб, що приймають рішення.
СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства
в практичній діяльності суб'єктів господарювання.
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної
діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого





ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної,
контрольної, податкової та статистичної систем в
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної
інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і
екологічної відповідальності підприємств.
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській
діяльності.
ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську,
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податкову і статистичну звітність підприємств та правильно
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень.
ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств
різних форм власності, організаційно-правових форм
господарювання та видів економічної діяльності.
ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової
систем України та враховувати їх особливості з метою







Економічна компетентність, здатність до навчання, критичне
мислення, робота в групі, креативність, вміння оцінювати










Для досягнення цілей та завдань дисципліни здобувачам
потрібно виконувати завдання практичних занять, вчасно здати
курсову роботу, пройти модульні контролі знань.
За вчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої освіти
отримує такі обов’язкові бали:
для денної форми навчання:
- 40 балів за виконання практичних завдань та ситуацій,
участь у дискусійному обговоренні під час практичних
занять;
- 20 балів за написання та захист курсової роботи;
- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох
модулів ( МК 1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів).
Усього 100 балів.
для заочної форми навчання:
- 20 балів за виконання практичних завдань та ситуацій під
час практичних занять;
- 20 балів за виконання індивідуальної роботи (складової
самостійної роботи);
- 20 балів за написання та захист курсової роботи;
- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох
модулів ( МК 1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів).
Усього 100 балів.
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Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові бали за:
участь у науково-практичних конференціях (5 балів); підготовку
до друку наукових статей (10 балів).
Модульні контролі проходитимуть у вигляді тестування. У
тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 25 запитань по 0,5
балів (12,5 балів), рівень 2 – 4 запитання по 1 балу (4,0 бали),
рівень 3 – 1 запитання, 3,5 бали. Усього – 20 балів.
Лінк на нормативні документи, що регламентують
проведення поточного та підсумкового контролів знань










Навчальна дисципліна «Навчальний практикум з оподаткування»
належить до вибіркових навчальних дисциплін для підготовки
студентів за спеціальністю «Облік і оподаткування». Вивчення
курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань
із суміжних курсів, зокрема, з навчальних дисциплін: «Роль
бухгалтера у бізнес-середовищі», «Бухгалтерський облік
(загальна теорія)», «Навчальний практикум з первинного
обліку», а отримані знання будуть використовуватись у
подальшому при вивченні таких навчальних дисциплін:
«Фінансовий облік», «Аналіз господарської діяльності»,
«Державний фінансовий контроль», «Звітність підприємств»,




Здобувачі мають можливість додатково отримати бали за
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру,
залучатись до виконання завдань наукової теми кафедри обліку і
аудиту, а також можуть бути долучені до написання та
опублікування наукових статей з тематики курсу.
В освітньому процесі використовуються наукові досягнення
та науковий досвід викладача курсу як науковця, виконавця
кандидатської та докторської дисертацій, інших наукових робіт, у
якості наукового консультанта здобувачів при виконанні
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)
Дедлайни та
перескладання
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється
згідно «Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у
НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу
і реалізується право здобувача вищої освіти на повторне
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.




Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі





За списування під час проведення модульного контролю,
здобувач позбавляється подальшого права здавати матеріал, що
може призвести  до виникнення академічної заборгованості.
За списування під час виконання окремих завдань
здобувачу вищої освіти знижується оцінка або не
зараховується завдання залежно від часу виявлення та ступеня
порушення академічної доброчесності.
Документи стосовно академічної доброчесності (про
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів,
документи Національного агентства стосовно доброчесності)




Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати
заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи
іншу поважну причину, то здобувач може не відпрацьовувати
пропущене заняття, проте бали за це заняття він не отримає.
За бажанням здобувач може виконати та захистити завдання
пропущеного заняття з поважної причини та отримати бали.
Відпрацювання аудиторних занять можуть бути
здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів),
починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до
занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але
не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному
семестрі. Поважними причинами пропуску студентом
аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду,
правоохоронних органів чи до військового комісаріату;
відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути
підтверджені документально — лікарняний, медична довідка,
повістка, тощо. Порядок відпрацювання пропущених занять
визначає викладач. Результати оцінювання всіх складових
поточного контролю фіксуються в електронному журналі
обліку навчальної роботи студентів академічної групи.
Здобувач має право оформити індивідуальний графік
навчання згідно відповідного положення
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/.
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти
можуть самостійно опрацювати пропущений матеріал на
платформі MOODLE
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2071.






Здобувачі мають право на перезарахування результатів
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті
згідно відповідного положення
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.
Також здобувачі можуть самостійно пройти на
платформах Prometheus, Coursera та інших курси з питань
методики та організації наукових досліджень, рекомендовано
відвідування семінарів ресурсу «Clarivate Analytics
українською», актуальна інформація щодо проведення яких є
за посиланням https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin. При
цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної







Щосеместрово здобувачі заохочуються до
проходження онлайн-опитування стосовно якості викладання
та навчання викладачем даного курсу та стосовно якості
освітнього процесу в НУВГП. Результати опитування
здобувачів надсилають обов’язково.
Порядок опитування, зміст анкет та результати
анкетування здобувачів минулих років та семестрів




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу
оновлюється щорічно з врахуванням наукових досягнень у
галузі обліку і оподаткування, нормативних вимог до
апробації та оформлення результатів наукових  досліджень.
Здобувачі також можуть долучатись до оновлення
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно
обговорення та додаткового розгляду окремих питань
наукових досліджень, відвідування семінарів, тренінгів у
рамках неформальної освіти.   
Навчання осіб з
інвалідністю
Документи та довідково-інформаційні матеріали
стосовно організації навчального процесу для осіб з
інвалідністю доступно за посиланням
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju.
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі
особливі  потреби здобувача.
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Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з






Крук Ірина Миколаївна, консультант в управлінні
фінансами бізнесу (ФОП).










Закордонні наукові видання :




2. Tax Journal. URL:
https://www.taxjournal.com/content/about-us.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекцій: 0 год. Прак.: 40 год. Самостійна робота: 80 год.
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 02
Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної
систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у
вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Опанувати основи податкового та митного законодавства щодо
аспектів функціонування податкової системи України.
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження,
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання.
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для
забезпечення дистанційного навчання).
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 03
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх
роль і місце в господарській діяльності.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Розуміти сутність обліку розрахунків за податками та зборами та
його роль у обліковій системі підприємства.
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження,
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання.
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні
10
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для
забезпечення дистанційного навчання).
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 04
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність
підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Вивчити методику підготовки та порядок подання основних
форм звітності з питань розрахунків по податках і зборах.
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження,
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання.
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для
забезпечення дистанційного навчання).
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 06
Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування
діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання
та видів економічної діяльності.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Опанувати принципи організації та ведення бухгалтерського
обліку з метою нарахування податків, зборів та єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Оволодіти методикою нарахування (обчислення) податків, зборів
та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, знати терміни їх сплати.
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження,
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання.
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для
забезпечення дистанційного навчання).
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 07
Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх
особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування
звітності на підприємствах.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Вивчити особливості функціонування Державної податкової
служби України, механізм подання звітності та використання
електронних сервісів. Знати особливості проведення податкових
перевірок, а також права, обов’язки і відповідальність посадових
осіб, діяльність яких перевіряється.
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження,
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання.
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для
забезпечення дистанційного навчання).
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 40
Усього за дисципліну 100
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1. Основні засади та нормативне регулювання обліку в системі











1. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.






2. Податкова система: Навчальний посібник / Волохова І. С., Дубовик О. Ю.,
Слатвінська М. О. та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків:
Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Характеристика облікової системи підприємства. Організація податкової системи України.
Поняття податків. Соціально-економічна сутність податків. Класифікація податків. Прямі та
непрямі податки. Державні та місцеві податки і збори.
Облік підприємств-платників податків і зборів та адміністрування податкових надходжень до
бюджету та позабюджетних фондів. Податкові перевірки: види, порядок і строки
проведення. Характеристика податкових правопорушень. Види відповідальності за
порушення законів з питань оподаткування. Штрафні санкції за порушення податкового
законодавства.















1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017.
508 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Податок на додану вартість як форма непрямого оподаткування. Суть податку на додану
вартість, його призначення та ставки. Платники податку на додану вартість, вимоги щодо
обов'язкової реєстрації. Об’єкт оподаткування і податкова база. Операції, звільнені від
оподаткування.
Податковий кредит. Податкове зобов'язання. Порядок визначення суми податку, що підлягає
сплаті або відшкодуванню з Державного бюджету України, строки проведення розрахунків.
Основні аспекти електронного адміністрування податку на додану вартість. Порядок ведення
Єдиного реєстру податкових накладних. Податкова декларація з податку на додану вартість.
Реєстрація операцій, що формують податкове зобов’язання та податковий кредит, на
рахунках бухгалтерського обліку.













1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету,
2017. 508 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Податок на прибуток підприємств у податковій системі України: сутність і значення.
Платники податку на прибуток. Порядок визначення об’єкту оподаткування: визначення та
склад доходів, склад витрат та порядок їх визнання.
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства: методика заповнення та строки
подання.















1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017.
508 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти оподаткування, база оподаткування.
Податкові агенти. Податкові соціальні пільги. Особливості оподаткування окремих видів
12
доходів. Неоподатковувані доходи. Поняття податкової знижки. Реєстрація доходів що
підлягають оподаткуванню, на рахунках бухгалтерського обліку.
Особливості нарахування та сплати військового збору.
Декларування доходів та сплата податку за наслідками року. Податковий розрахунок сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них
податку (форма № 1ДФ).
















1. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування : постанова правління
Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5. Дата оновлення: 04.01.2021.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15.
2. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
3. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017.
508 с.
Опис теми Сутність єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
Платники, база нарахування ЄСВ. Порядок обчислення і сплати ЄСВ.
Реєстрація операцій, що формують об’єкти нарахування ЄСВ, на рахунках бухгалтерського
обліку. Звітність по ЄСВ.















1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017.
508 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Акцизний податок: платники, об’єкти оподаткування, база оподаткування. Перелік
підакцизних товарів та ставок податку. Порядок обчислення та сплати акцизного податку.

















1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017.
508 с.
3. Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Дата оновлення:
29.12.2019. URL:  : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
Опис теми Аналіз митного законодавства.
Особливості митного оформлення товарів при перетині митного кордону України. Митна
декларація.
Характеристика митних платежів. Види мита, ставки мита.
Бухгалтерський облік митних платежів.












1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.






3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Характеристика екологічного податку: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки
податку. Особливості обчислення та сплати екологічного податку. Реєстрація операцій, що є
об’єктами оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку.















1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017.
508 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Поняття суб’єктів малого підприємництва. Спрощена система оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва.
Єдиний податок та його податкові елементи. Платники єдиного податку. Об’єкти
оподаткування. Ставки єдиного податку. Умови переходу на спрощену систему
оподаткування. Реєстрація операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках
бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників.
Терміни сплати податку. Особливості визнання доходів платника єдиного податку.















1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017.
508 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники, об’єкт та база
оподаткування, ставки податку. Особливості обчислення та сплати податку на нерухоме
майно. Реєстрація операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках бухгалтерського
обліку та балансове узагальнення показників.
Порядок заповнення та подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
Транспортний податок: платники, об'єкт оподаткування, ставка податку, особливості
нарахування, сплати та подання декларації.
Земельний податок та орендна плата: платники, об’єкт та база оподаткування, пільги щодо
оподаткування.















1. Коптєва Г.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків :
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с.
2. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017.
508 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення:
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опис теми Збір за місця для паркування транспортних засобів: механізм розрахунку і звітність.
Туристичний збір: особливості нарахування та справляння збору, методика підготовки
Податкової декларації туристичного збору. Реєстрація операцій, що є об’єктами
оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку.
14
Лектор, д.е.н., професор О.О. Осадча
15
